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В современном мире технический прогресс развивается очень активно, с каждым днем по­
являются все более новые и новые технологии. Почти каждый современный человек имеет дома 
компьютер, мобильный телефон, умеет обращаться с фото- и видеокамерами. Практически в каж­
дой школе есть компьютерный класс. Человечество использует новые технологии себе во благо, 
в том числе, и для обучения. «Широкое привлечение современных технических средств обучения 
будет способствовать повышению качества музыкального образования, развитию интереса к музы­
ке и музыкальным занятиям, более глубокому восприятию детьми явлений искусства, вовлечению 
в активную музыкально-творческую деятельность, формированию многообразных представлений 
о различных гранях музыкального искусства, расширению художественного кругозора школьников, 
созданию ярких эмоциональных впечатлений» [1].
Современный учитель музыки, как один из важнейших участников образовательного процес­
са, не может не учитывать в своей работе результатов постоянного и стремительного совершенс­
твования информационных технологий. Одной из важнейших составляющих успешного обучения 
является мотивация ученика. Использование современных информационных технологий на уроках 
музыки делает обучение ярким, запоминающимся, интересным для учащегося любого возраста, 
формирует эмоционально положительное отношение к предмету. Значимым и неоценимым под­
спорьем в работе является наличие возможности обращения в ходе урока к аудио- и видеофраг­
ментам. Содержимое дисков CD и DVD позволяет обучающимся слушать музыку в качественной 
записи или просматривать видеозаписи фрагментов произведений.
Особенно богатыми дидактическими возможностями обладают мультимедийные технологии, 
основывающиеся на интерактивном объединении текста, звука, видео и анимации. Использование 
их в учебном процессе способно заменить многие традиционные для школы технические средства 
обучения, обогатив любой урок качественными наглядными, аудио- и видеоматериалами, способс­
твуя при этом активному включению в учебный процесс обучающегося, пониманию и запоминанию 
им учебного материала. В работе со школьниками я опираюсь на художественное содержимое CD,
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представленных фирмой «Кирилл и Мефодий» (Москва, ООО «Нью Медиа Дженерейшн», 2004, 
«Шедевры музыки», «Энциклопедию Рока, Джаза и Поп музыки»), «Энциклопедию классической 
музыки» из серии «Интерактивный мир» (Москва, ЗАО «Коминфо», 2000; «Заполярные фантазии» 
МОИПКРОиК, Мурманск, 2005), которые дают возможность учащимся ознакомиться с высоким ис­
кусством, наслаждаться мастерством многих известных исполнителей, совершить интерактивные 
экскурсии, познакомиться со старинными музыкальными инструментами, услышать их звучание.
В контексте рассматриваемого вопроса неоценимую пользу оказывает программа 
PowerPoint, к использованию которой я прибегаю при изучении творчества того или иного компози­
тора. Обращение к этой программе дает возможность иллюстрировать свой рассказ необходимыми 
тематическими видеофрагментами.
Сегодня практически каждый учитель понимает, что его профессиональная деятельность 
может стать более насыщенной и интересной, если обращаться к возможностям новых обучающих 
компьютерных технологий, использовать средства и ресурсы, предоставляемые компьютерной се­
тью Интернет.
Музыкальная коллекция (http://music.edu.ru) -  это коллекция, в которой представлено более 
200 фрагментов русских и зарубежных музыкальных произведений (аудиофайлы), а также биогра­
фии композиторов, статьи, справочный материал; имеется также толковый словарь музыкальных 
терминов.
Работа, организуемая учителем музыки с помощью новейших информационных техноло­
гий, способствует привлечению детей к самостоятельному изучению предмета, развитию их умений 
ориентироваться в широком объёме информации, анализировать её.
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Специфика деятельности современного специалиста в области музыкально-компьютерных 
технологий вытекает из взаимосвязанных компонентов его профильной подготовки: педагогическо­
го, музыкального и компьютерного образования. Современному педагогу-музыканту нужны знания, 
умения и навыки владения информационными технЬлогиями для сочинения, переложения, аранжи­
ровки музыкальных произведений, а также цифровой обработки звука.
Указанная специфика профессиональной деятельности специалиста в области музыкально­
компьютерных технологий и ее инновационность определяют проблему, возникающую в процессе 
подготовки бакалавра художественного образования профиля музыкально-компьютерные технологии 
-содержание профессиональных компетенций выпускника указанного профиля, составной частью ко­
торых являются профессиональные компетентности, формирование которых позволяют выпускнику 
успешно реализовать себя в самых разных областях профессиональной деятельности.
Основываясь на исследованиях Зеера Э.Ф. в области профессионального образования мож­
но говорить о двух фуппах компетентностей, входящих в состав профессиональных компетенций. 
Речь идет о теоретических (надпредметных, общих для определенной профессии) и практико-ори-
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